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Зважаючи на складність пренатальної та постнатальної діагностики гінекологічної патології, на 
сьогодні актуальними завданнями фундаментальної медицини є встановлення стандартів анатомічної 
будови органів різних систем людини. Встановлення закономірностей нормального та патологічного 
перинатального морфогенезу матки проведено на 50 препаратах плодів із використанням класичних 
методів анатомічного дослідження. У плодів семи місяців (310,0-350,0 мм ТПД) плоска матка шириною 
5,9-10,0 мм та товщиною від 2,0 до 4,0 мм має такі різновиди дна: плоске, випукле, жолобчасте та 
горбкувате. У більшості випадків (7) виявлена матка з плоским та випуклим дном. Форма матки плодів 
восьми місяців (351,0-395,0 мм ТПД) переважно є плоскою – від 2,8 до 4,0 мм товщиною та шириною 
дна від 4,0 до 10 мм. У всіх випадках спостерігали плоске дно. Особливістю будови матки плодів 9-10 
місяців (405,0-500,0 мм ТПД) є поява двовипуклої товстої матки товщиною 5,0-7,0 мм, шириною дна 
11,0-13,0 мм. Форма дна матки в більшості випадків є плоскою або випуклою. Отже, проаналізувавши 
морфологічні особливості матки 50 пізніх плодів можна простежити закономірності її морфогенезу. У 
плодів 7 місяців спостерігається вирівнювання рельєфу дна матки, відзначено появу горбкуватої, 
плоскої та увігнутої форми матки. У плодів 8-9 місяців спостерігається переважання плоскої та 
випуклої форми дна матки, крім того, лише наприкінці плодового періоду матка з плоскої 
перетворюється на двовипуклу, що є свідченням того, що процеси дефінітивної організації її будови 
тривають у постнатальному періоді онтогенезу. Проте випадки широкої жолобчастої та двогорбої 
матки в пізніх плодів необхідно вважати якщо не аномальними, то такими, що можуть призвести до 
патологічних станів у майбутньому. 
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В даний час питання поліморбідності у пацієнтів із абдомінальною патологією за секційними 
даними висвітлені у фаховій літературі недостатньо, тому виникає потреба у дослідженнях, 
спрямованих на системний аналіз факторів коморбідності, що спричиняють патоморфоз 
захворювання. 
З  метою  встановлення  структури поліморбідності при ускладненій гострій хірургічній 
абдомінальній патології та визначення індекса її тяжкості  здійснено ретроспективний аналіз 163  
протоколів розтину тіл померлих із хірургічною патологією, проведених у Тернопільському обласному 
патологоанатомічному бюро з 2008 по 2013р.р на підставі Угоди про співпрацю з ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».   
Отримані результати досліджень свідчать, що серед померлих у 20 (12,2 %) осіб причиною 
смерті була шлунково-кишкова  кровотеча. Стуктура поліморбідності у 45 % померлих при цій 
патології представлена переважно поєднанням хронічного панкреатиту, хронічного гастродуоденіту, 
ішемічної хвороби серця і атеросклеротичного кардіосклерозу. Індекс поліморбідності при цьому  
переважно становив «3» (45%) супутніх патології, «2» відмічений у 25% померлих, «1» -  у 5% осіб. 
Найчастіше дана патологія діагностувалась у чоловіків (80%), рідше у жінок (20%). Середній вік ії 
становив 47,8±15 років. 
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